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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo Determinar de qué manera el 
trabajo remoto influye en la gestión administrativa de la UGEL Huaylas Ancash 
2020, enfoque cualitativo, no experimental, los participantes fueron 07 funcionarios 
de la UGEL, la técnica es la entrevista y el instrumento utilizado fue la guía de 
entrevista estructurada, los principales resultados: 1) Los colaboradores aseguran 
que pueden cumplir con su trabajo a cabalidad durante el trabajo remoto. 2) La 
UGEL priorizo las capacitaciones para sus colaboradores, a fin de que siga 
funcionando la institución. 3) Los participantes consideran que han cumplido con su 
jornada laboral, porque la institución le ha proporcionado los medios necesarios 
para realizarlos. 4) Los participantes señalaron que existe una adecuada 
comunicación entre los colaboradores y la dirección que permitieron tener 
conocimiento del funcionamiento adecuado de los equipos. 5) Los participantes 
señalaron que si tienen conocimiento de los servicios complementarios que ofrece 
la institución y que ellos vienen cumpliendo en su totalidad. El trabajo de 
investigación concluye que el trabajo remoto influye en la gestión administrativa en 
la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas Ancash 2020, sintiendo los 
colaboradores que el trabajo remoto les sirvió para mejorar su formación profesional 
con capacitaciones hacia ellos, así como tener asignados equipos de última 
tecnología. 
Palabras clave: Trabajo remoto, Gestión administrativa, Unidad de Gestión 
Educativa Local Huaylas Ancash. 
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Abstract 
The present research aimed to determine how remote work influences the 
administrative management of the UGEL Huaylas Ancash 2020, a qualitative, non-
experimental approach, the participants were 07 UGEL officials, the technique is the 
interview and the instrument used was the structured interview guide, the main 
results: 1) The collaborators ensure that they can fully carry out their work during 
remote work. 2) The UGEL prioritized training for its collaborators, in order for the 
institution to continue operating. 3) The participants consider that they have fulfilled 
their working hours, because the institution has provided them with the necessary 
means to carry them out. 4) The participants indicated that there is adequate 
communication between the collaborators and the management that allowed them 
to have knowledge of the adequate functioning of the teams. 5) The participants 
indicated that they are aware of the complementary services offered by the institution 
and that they have been fully complying. The research work concludes that remote 
work influences administrative management in the Local Educational Management 
Unit Huaylas Ancash 2020, the collaborators feeling that remote work helped them 
to improve their professional training with training for them, as well as having 
assigned teams of latest technology.  
Keywords: Remote work, Administrative management, Local Educational 
Management Unit Huaylas Ancash. 
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I. INTRODUCCIÓN
Durante los años 2020 y 2021, a nivel mundial se ha manifestado la 
pandemia originada por el COVID-19 en todo el mundo, lo cual afectó la 
economía en el 2020, y en el 2021 viene afectando también, sin embargo, cada 
País asumió diferentes estrategias para enfrentarse a este flagelo, dictando una 
serie de normas que le permita continuar con sus actividades diarias y cumplir 
con brindar el servicio de bienes o servicios, dependiendo del giro de la 
institución. Es así como la Organización Internacional del Trabajo. (2020), ha 
manifestado que existen una serie de cambios que nunca se espero en el mundo, 
que afectaron la economía y el mundo del trabajo. El 11 de marzo del 2020, la 
Organización Mundial de la Salud – OMS manifestó que nos encontrábamos 
frente a una pandemia, y todos los gobiernos del mundo enfrentaron esta primera 
ola, llamada emergencia de salud pública, donde se dieron una serie de medidas 
drásticas entre ellas el confinamiento en muchos países, siendo una obligación 
de quedarse en casa, de igual forma los trabajadores no podían asistir a sus 
centros de labores, inicialmente todo se paralizó y después de dos semanas se 
procedió a trabajar a distancia bajo ciertas condiciones dándose inicio al trabajo 
remoto más extenso que la historia haya tenido lugar. Fílardí & Zaníní (2020), en 
el contexto del COVID-19 que originaron la pandemia, los empleadores en forma 
progresiva incrementaron el número de personas que realizan el trabajo remoto 
bajo diferentes modalidades en forma parcial, a tiempo completo, demostrando 
que el trabajo remoto es una herramienta importante que ha permitido la 
continuidad operativa de las instituciones. Sullivan & Carson (2019), antes de la 
pandemia, en la Unión Europea un porcentaje mínimo de trabajadores 
ocasionalmente laboraban en sus casas (trabajo remoto y trabajo móvil 
combinado). En Dinamarca trabajaba un 30%, en los Países bajos y Suecia el 
10%, en la República Checa, Grecia, Italia y Polonia menos del 10% y en 
Estados Unidos hasta un 20%, en Japón un 16% y en Argentina el 1.6%.  
Santillán & Miguel (2019), LLiberal-Ormaechea & Cabezuelo-Lorenzo 
(2018), se ha determinado que el trabajo remoto ha permitido a los trabajadores 
acceder a una serie de beneficios en relación a que no necesitaron invertir su 
tiempo en desplazarse, así como también realizaron sus labores en sus 
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domicilios sin ningún tipo de distracciones que se presentan en las oficinas, como 
también lograron la  oportunidad en que trabajaron en un horario flexible, con 
libertad, y por otro lado también se ha generado los problemas de aislamiento 
más aún para las personas que viven solas y también la perdida de contacto con 
sus compañeros de trabajo, y por otro lado también por parte de los empleadores 
sintieron que disminuía la productividad de sus trabajadores.   
De esta forma se realizaron las medidas preventivas para aumentar la economía 
en los países, siendo los principales puestos de trabajo que se desarrollaron en 
la tecnología de la información, las finanzas, los sectores públicos, y en el sector 
de la industria, fue muy difícil, así como la agricultura, la construcción, el turismo, 
siendo casi nulo el trabajo remoto.  El Ministerio de Educación (2020) puso a 
disposición del área de educación una serie de herramientas colaborativas para 
realizar el trabajo remoto o teletrabajo, considerándose a todos los medios 
informáticos que permitieron comunicarse entre los colaboradores para trabajar 
entre sí, sin considerar el lugar físico donde se encuentren, es así que el 
MINEDU dispone de una serie de estas herramientas, ingresando con el correo 
institucional del usuario: AnyConnet, Share Point, Teams, OneDrive, AnyDesk, 
Webex Cisco. 
Todas las instituciones en nuestro País se fueron incorporando 
progresivamente al trabajo remoto, sin dejarse de lado las instituciones 
educativas, tal es el caso de la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas 
Ancash 2020, donde se ha realizado esta investigación, titulada El trabajo remoto 
y la Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas 
Ancash 2020.  
La Unidad de Gestión Educativa es importante porque brinda servicios 
educativos a la Región Ancash, y ha tenido siempre el compromiso de brindar 
una educación de calidad tiene un número representativo de estudiantes en los 
tres niveles, así como docentes a cargo de esta Unidad, tal cual lo refrenda la 
Ordenanza Regional Nro. 006-2017-GRA/CR del 29 de setiembre de 2017. Por 
otro lado, el Gobierno Peruano el 15 de marzo del 2020, emitió a través del Diario 
el Peruano (2020), el DECRETO DE URGENCIA Nº 026-2020, decreto que 
estableció diversas medidas excepcionales y temporales que lograron prevenir 
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la propagación del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional, así como 
también coadyuvó a disminuir la afectación a la economía peruana por el alto 
riesgo del virus del COVID-19 a nivel nacional. 
Ribeiro, Zamariolli, & Carvalho (2018), el mundo en que vivíamos se detuvo 
abruptamente en el primer trimestre del 2020, y es así que para salvar vidas se 
decidió por el trabajo remoto, protegiéndonos el Gobierno nuestras vidas y la 
salud, evitando mayores daños a la economía, entre las medidas que vivimos 
fue el de garantizar el distanciamiento físico: el cierre de los centros de educación 
inicial, primaria, secundaria, superior, suspensión de vuelos, cierre de todos los 
lugares de trabajo, siendo nuestra única estrategia la de frenar la propagación 
del COVID-19. Ya teníamos las normas legal base que es el Decreto de Urgencia 
Nro.026-2020, para activar la economía, sin embargo, por ser algo nuevo, se 
debió tener en consideración la importación de la Gestión Administrativa para 
poder articular adecuadamente el trabajo remoto, que se caracterizaba por la 
prestación de servicios subordinada ante el empleador sin presencia física, y que 
desarrollaba su trabajo en su domicilio, dentro de la naturaleza de sus labores. 
Es así que, en la Unidad de Gestión Educativa, la dirección no solo se enfrentó 
a que todos los colaboradores trabajen desde sus hogares, también se coordino 
con cada uno de ellos el horario de su jornada laboral, quién la cumplieron a 
cabalidad y responsabilidad del caso. La Dirección de la UGEL demostró en todo 
momento el apoyo a los colaboradores, a fin minimizar los impactos laborales en 
la salud y bienestar por el exceso del trabajo. La gestión administrativa en la 
UGEL se desarrolló en forma eficiente, eficaz y en tiempo real, sin la necesidad 
de recargar a los trabajadores en sus labores, ni tampoco ejercer presión laboral 
que los conllevará a la desvinculación del cumplimiento de sus funciones. 
En la investigación se formula la siguiente pregunta general: ¿De qué 
manera el trabajo remoto influye en la gestión administrativa en la UGEL Huaylas 
Ancash 2020?, así como las siguientes preguntas específicas: a) ¿De qué 
manera el trabajo remoto influye para cumplir con las funciones de la 
organización institucional para el sostenimiento de la UGEL Huaylas Ancash 
2020? b) ¿De qué manera el trabajo remoto influye en el desarrollo profesional 
de los colaboradores de la UGEL Huaylas Ancash 2020? c) ¿De qué manera el 
trabajo remoto influye para obtener la información y comunicación necesaria 
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para la UGEL Huaylas Ancash 2020? d) ¿De qué manera el trabajo remoto 
influye en el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en la UGEL 
Huaylas Ancash 2020? e) ¿De qué manera el trabajo remoto influye para cumplir 
con los servicios complementarios de la UGEL Huaylas Ancash 2020? 
La justificación teórica, Translated by ContentEngine (2020), Barsness, 
Diekmann, & Seidel (2005), Otorio Introduces remoto (2020),  Núñez (2020), 
Ariza (2021), Antonio (2020), señalaron que el Trabajo Remoto, no solo debe ser 
considerado como el Home Office, trabajo en casa, que se realiza bajo la 
subordinación de un empleador por un período determinado, sin embargo, por la 
pandemia prolongada que se viene viviendo hay que considerarlo que  ha llegado 
para quedarse en muchas organizaciones, porque las instituciones han invertido 
dinero para modificar sus procesos de productividad, así como los productos o 
bienes que entregan a sus clientes. La gestión administrativa es la herramienta 
direccional que permite obtener mayor productividad a través del control y 
coordinación de las actividades con los colaboradores. 
En la justificación práctica, se identificaron la articulación que existe entre el 
trabajo remoto y la gestión administrativa dentro de la institución, lo que permite 
tener la seguridad que las actividades que los colaboradores vienen realizando 
lo hacen a cabalidad, así como también la dirección de la institución se preocupa 
por la seguridad de sus colaboradores. 
En la justificación metodológica, nos permitió utilizar las estrategias 
necesarias para generar un conocimiento confiable, científico, para el 
cumplimiento del trabajo remoto y la gestión administrativa en la institución. 
El objetivo general fue: Determinar de qué manera el trabajo remoto influye 
en la gestión administrativa de la UGEL Huaylas Ancash 2020; de igual manera, 
los objetivos específicos fueron: a) Determinar qué manera el trabajo remoto 
influye para cumplir con las funciones de la organización institucional para el 
sostenimiento de la UGEL Huaylas Ancash 2020. b) Determinar qué manera el 
trabajo remoto influye en el desarrollo profesional de los colaboradores de la 
UGEL Huaylas Ancash 2020. c) Determinar qué manera el trabajo remoto influye 
para obtener la información y comunicación necesaria para la UGEL Huaylas 
Ancash 2020. d) Determinar qué manera el trabajo remoto influye en el 
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mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en la UGEL Huaylas Ancash 
2020. e) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para cumplir con los 
servicios complementarios de la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
II. MARCO TEÓRICO
Se han identificado los siguientes Antecedentes Nacionales, para la presente 
investigación: Vargas, C. (2021). Perú – Lima. El Teletrabajo y la Gestión 
Administrativa en la DIVINFOR-PNP, San Isidro 2021, en la investigación 
presenta un enfoque cuantitativo con diseño descriptivo correlacional no 
experimental de corte transversal; cuyo objetivo fue relacionar el teletrabajo y la 
gestión administrativa; aplicándose la técnica de encuesta a una muestra censal 
de 50 trabajadores mediante el instrumento cuestionario con 29 ítems del 
teletrabajo y 32 ítems de gestión administrativa ambas con escala tipo Likert; los 
resultados fueron: p=,000 y r=,602; concluyendo, que existe relación significativa 
y una correlación positiva moderada; entre el teletrabajo y la gestión 
administrativa en la DIVNFOR, San Isidro 2021, en cuanto a la cultura 
organizacional y gestión administrativa los resultados fueron p=0,00 y r=,532, 
señalando que existe relación significativa y una correlación positiva moderada; 
en tanto, las herramientas tecnológicas y gestión administrativa fueron: p=,202 y 
r=184, concluyendo que no existe relación significante y tiene una correlación 
positiva baja; y, la optimización de los procesos y gestión administrativa arrojaron 
p=,000 y r=555; señalando que existe relación significante y tiene una correlación 
positiva moderada; finalmente la relación entre la capacitación y gestión 
administrativa no hay relación significativa y tiene una correlación positiva 
moderada; por tanto los resultados fueron: p=001 y r=,461. 
Vicente, G. (2020). Perú – Lima. Trabajo remoto y gestión administrativa 
en la Institución Educativa Rosa Dominga Pérez Liendo – La Victoria 2020, 
tuvo por objetivo determinar la relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo, La 
victoria-2020, siendo la hipótesis general de investigación “existe relación entre 
el trabajo remoto y la gestión administrativa en la institución educativa Rosa 
Dominga Perez Liendo” y la hipótesis nula “no existe relación entre el trabajo 
remoto y la gestión administrativa en la institución educativa Rosa Dominga 
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Perez Liendo” El estudio fue del tipo descriptivo, nivel correlacional y con enfoque 
cuantitativo, la muestra está conformada por toda la población docente siendo 
esta 31 personas. Para el cálculo de fiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de 
Cronbach siendo 0,902 para la variable trabajo remoto y 0,928 para gestión 
administrativa. Indicando para ambas una alta confiabilidad. Se aplicó la prueba 
de Rho de Spearman, encontrándose un coeficiente de correlación de 0,693; lo 
cual se interpreta que las variables de trabajo remoto y la gestión administrativa 
poseen una correlación positiva media. 
Correa (2015). Perú - Piura. En su trabajo El Teletrabajo: Una Nueva Forma 
de Organización Del Trabajo, La sociedad globalizada y los avances 
tecnológicos que nos rodean en la actualidad no solo han permitido la realización 
de numerosas transformaciones en el ámbito empresarial, comercial y 
corporativo, sino también en el campo social, que es, este último, en donde se 
encuentra la base del Derecho y en especial del Derecho Laboral. Es así como 
el rápido desarrollo de la telemática, pero sobre todo de la informática, ha 
permitido la aparición de una nueva forma de trabajo a través de medios 
telemáticos, denominada: “Teletrabajo”, nombre con el que se encuentra 
regulado en nuestro país, o “trabajo a distancia”, nombre con el que también se 
le suele encontrar en el Derecho Comparado. El fuerte impacto de esta nueva 
figura laboral en el ámbito social, político y económico a nivel mundial, ha dado 
un cambio en la estructura organizacional-empresarial clásica. Es precisamente 
este panorama el que nos muestra la evidente necesidad de que el Derecho del 
Trabajo vaya a la par con los nuevos avances tecnológicos y regule de manera 
adecuada esta reciente figura en función al carácter tuitivo que lo caracteriza. 
También es preciso señalar que respecto a los elementos determinantes de una 
relación laboral (la prestación personal del servicio, la percepción de una 
remuneración por el trabajo realizado, el trabajo realizado por cuenta ajena y la 
existencia de subordinación) en la figura del Teletrabajo aún existen dudas de si 
debe o no estar protegida y regulada por el Derecho Laboral ya que en ella es 
muy difícil determinar estos elementos, sobre todo el de la subordinación. Pero 
esto no debe sorprendernos en la medida que la determinación de los elementos 
esenciales de una relación laboral era mucho más sencilla en épocas anteriores, 
ya que todas las empresas tenían una organización clásica con escaso 
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desarrollo tecnológico, a diferencia de hoy. donde el “EL TELETRABAJO: UNA 
NUEVA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO” desarrollo tecnológico le 
ha permitido al hombre superar muchas barreras. 
En relación con los Antecedentes Internacionales tenemos: Ardila 
(2020). Bogotá. en su trabajo titulado Análisis de impacto del teletrabajo en los 
resultados de gestión de las organizaciones, en Bogotá determina el impacto 
generado a raíz del teletrabajo o trabajo remoto en una institución del sector 
financiero. El enfoque es mixto, de tipo descriptivo y explicativo, utilizando la 
encuesta y las entrevista. Realizó un estudio comparativo en relación a la 
productividad, de un trabajo presencial y de un trabajo remoto, demostrando la 
importancia en los trabajadores de laborar en su domicilio porque se sentían 
motivados cumpliendo sus actividades en sus puestos de trabajo y los resultados 
son ́ óptimos porque demuestran identificación institucional, considerando que el 
95% de colaboradores mejoraron su productividad realizando trabajo remoto 
versus trabajo presencial. 
Peralta (2020). Ecuador. El impacto del teletrabajo y la administración de 
empresas, señala en su investigación que los avances tecnológicos de la 
información y la comunicación (TIC) han causado un gran impacto en el área 
laboral, lo que obliga a las empresas a adaptarse a estos nuevos cambios y 
reformar sus modelos operativos. En tal sentido, nace el teletrabajo como la 
proporción de funciones relacionadas con un puesto que ejecuta un trabajador 
en un lugar alejado tanto de otros colegas como del centro físico principal de 
operaciones del empleador, utilizando diversas formas de TIC para mantener 
una presencia virtual. El objetivo fundamental del presente estudio es referenciar 
distintas fuentes que expliquen de manera general, cómo se concibe el impacto 
del teletrabajo en el ámbito de la Administración de Empresas. La investigación 
se clasifica como de tipo documental bibliográfica. Dentro de los resultados 
destaca dentro del impacto que puede producir el teletrabajo algunas ventajas 
tales como: menor necesidad de infraestructura, menos gastos, ya que el 
trabajador asume ciertos gastos, menos recursos en el control, horarios y demás 
de los trabajadores, mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo, menor 
absentismo, menor conflicto entre trabajadores, entre los principales. Asimismo, 
se refieren algunas de sus desventajas como el caso de que este sistema de 
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trabajo produce menos comunicación cara a cara, menos control sobre el 
empleado e inversiones cuantiosas en tecnología. No obstante, se concluye que 
dadas las bases óptimas para el desarrollo de esta modalidad de trabajo pueden 
trasmitir una imagen vanguardista, moderna y se tienen por visionarias, por 
cuanto brindan la opción a sus trabajadores de desempeñarse desde su casa u 
otro lugar de trabajo, rompiendo esquemas tradicionales y generando en el tele 
trabajador mayor confianza en la organización y sentido de pertenencia, que se 
traduce en una mayor productividad y eficiencia en los procesos administrativos. 
Rodríguez y Pardo (2020). Colombia. El Teletrabajo en Tiempos de Covid-
19. El teletrabajo es una modalidad que ha estado presente en el mundo desde
hace varios años y en algunos países se ha venido implementando eficazmente, 
arrojando muy buenos resultados tanto para las empresas en el factor monetario 
como para los trabajadores en el mejoramiento de su calidad de vida. Ahora el 
mundo se enfrenta a una problemática inusual, se enfrenta a un enemigo difícil 
de combatir, el Covid-19, quien nos ha obligado a cambiar completamente 
nuestro estilo de vida. Por ello los empresarios han tenido que incursionar en 
nuevas formas de trabajo para no entrar en pérdidas. 
 Enfoques conceptuales, de las categorías y subcategorías a partir de 
destacados investigadores, mediante la publicación del Diario el Peruano 
(2020), en el Decreto de Urgencia Nro. 026.2020, se define la categoría y 
subcategorías del Trabajo Remoto, se encuentra conformado por dos palabras 
trabajar que esta relacionado con la productividad, que debe de estar en 
funcionamiento cumpliendo las actividades de su área de trabajo, y la palabra 
CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 
TRABAJO REMOTO  




Obligaciones del Empleador 
Obligaciones del Trabajador 
Equipos y Medios 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Ministerio de Educación (2021). Mejoramiento pedagógica, 








remoto que señala que es en un lugar fuera de las instalaciones de la institución. 
Por lo tanto, el trabajo remoto se trata de producir resultados diferentes pero 
concordantes a los servicios o bienes que producen las instituciones. 
Subcategoría 1. Obligaciones del Empleador, señala que es necesario en 
primer lugar establecer el vínculo laboral existente, así como el período de 
trabajo, remuneración y todas las medidas necesarias para una relación 
contractual con el trabajador a fin de salvaguardar su integridad física y mental, 
para el cumplimiento del desarrollo de un trabajo remoto. Subcategoría 2. 
Obligaciones del Trabajador, el cumplimiento de las normativas emitidas por 
el empleador en relación con la confidencialidad y protección de la información 
que le proporcionen para el desarrollo de sus actividades, así como la dedicación 
por parte del trabajador, durante la jornada laboral. Subcategoría 3. Equipos y 
medios, que el empleador le proporcionará a los colaboradores, tanto software, 
hardware, clave de acceso, telefonía entre otros, y todos los que se consideren 
necesario para el cumplimiento de las actividades de los colaboradores de 
acuerdo al área usuaria. Subcategoría 4. Grupos de riesgo, el empleador debe 
de identificar los trabajadores que pertenecen al grupo de riesgo, de acuerdo a 
las características establecidas por la Resolución Ministerios Nro.084-2020-
MINSA, así como sus modificatorias mientras dure la emergencia sanitaria por 
el COVID-19, y si el trabajo no es compatible con el trabajo remoto, el empleador 
le dará una licencia con goce de haber sujeta a comprensión a una fecha 
posterior que termine la pandemia. 
La categoría y subcategorías de la Gestión Administrativa, es definida 
por el Ministerio de Educación (2021), como un proceso identificado como la 
organización de los recursos económicos, financieros, y distribución de 
actividades en forma racional dentro de una institución para obtener resultados 
favorables y lograr el posicionamiento de esta. Subcategoría 1. Organización 
institucional, es parte del proceso de la gestión administrativa, que se identifica 
como el ámbito empresarial, social, educativo, deportivo entre otros. 
Subcategoría 2. Desarrollo profesional, es un proceso por el cual las personas 
desarrollan sus habilidades, capacidades y actitudes para ser más competentes 
en un mercado profesional que los pueda requerir de inmediato. Subcategoría 
3. Información y comunicación, es un conjunto de datos que se procesan en
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forma organizada para dar el mensaje que va ha satisfacer las necesidades del 
receptor. Subcategoría 4. Infraestructura equipamiento, es el conjunto de 
bienes que se requiere para el desarrollo de las actividades que la institución 
requiera para ofrecer sus bienes y servicios a los clientes. Subcategoría 5. 
Servicios complementarios, son aquellos servicios prestados por las 
instituciones, distintos a su giro principal, pero que se relacionan con los bienes 
y servicios que otorgan. 
Por otro lado, se cita a los siguientes investigadores, en relación a los enfoques 
conceptuales. Contreras-Mendieta, Sarango-Lapo, Jara-Roa & Agila-
Palacios (2019), Mendoza (2019). Becerra (2020). Huamán, L., Torres, L. 
Alison, M. y Sánchez, S. (2021), en su investigación realizada describió el 
desempeño de los colaboradores a nivel de productividad, mediante un trabajo 
remoto, a raíz del COVID-19, diseñando la implementación de una educación 
remota, con competencias digitales, así como un comportamiento social, 
emocional, en una situación de aislamiento de las aulas de clases. Señalando 
que los docentes en este tiempo de pandemia COVID-19 se enfrenta a nuevos 
retos, y define al trabajo remoto como una actividad laboral que 
necesariamente debe utilizar la tecnología de la información con la finalidad de 
dar una educación remota de calidad, siendo necesario por parte de los 
colaboradores el manejo de las competencias digitales, sino sería un fracaso, 
además debe de existir un compromiso institucional y respeto a la jornada 
laboral, establecida entre el empleador y el empleado. 
Núñez, Vargas, Uribe, & Rodríguez (2019). Morgan, J. (2020). Villalta (2020). 
CONSGOM. (2021)., señaló que el trabajo remoto, es la clave para salir 
adelante, sin embargo, existen una serie de factores determinantes para realizar 
un trabajo a distancia, entre ellos el acceso a una banda ancha de internet, y que 
el colaborador tenga una computadora personal exclusivamente para cumplir su 
jornada laboral, así como también que las actividades que debe de realizar se 
puedan hacer vía remota, disminuyendo así la productividad en la institución con 
el home office. 
Rodríguez, Marilou, Montes, & Álvarez (2018), Gavilanes Gómez, Quintanilla, 
Zanelly, & Osores, (2021). Melo-Silva, Rosenery, L. & Angotti, M. (2021). 
Concordaron que a la fecha vivimos nuevos y retos y desafíos, por lo que las 
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empresas están cambiando internamente con relación a su estructura 
organizacional y gestión empresarial, para mantener su productividad, durante 
el desarrollo del trabajo remoto. 
III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación 
Según, Hernández, Fernández y Baptista (2014), se identificó que la 
investigación es de tipo básica, porque se aplicó en relación a la teoría existente 
que se ha estudiado, de las categorías del presente trabajo de investigación 
trabajo remoto y gestión administrativa, el diseño no experimental porque no 
se manipulan los datos, se analizó la teoría fundamentada sobre la que 
construimos nuestra investigación y el enfoque cualitativo que concibe una 
realidad subjetiva. 
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización. 
Las categorías en el presente trabajo de investigación son: El trabajo remoto y 
la Gestión Administrativa.  
La categoría Trabajo remoto tiene las siguientes subcategorías: Obligaciones del 
empleador, obligaciones del trabajador, equipos, medios y grupos de riesgo. 
La categoría Gestión administrativa tiene las siguientes subcategorías: 
Organización institucional, desarrollo profesional, información, comunicación, 
infraestructura, equipamiento y servicios complementarios. 
Se elaboró una matriz de categorización (Anexo 1). 
3.3. Escenario de estudio 
El escenario de estudio es en la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas 
Ancash. Es una institución que brinda servicios educativos, donde se viene 
realizando Trabajo remoto desde el año 2020 a la fecha 2021, por la pandemia 
originada por el COVID-19. 
3.4. Participantes 
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Los participantes que se han considerado en la presente investigación son 07 
funcionarios de la UGEL, para evaluar la percepción que se tiene del trabajo 
remoto y la gestión administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local 
Huaylas Ancash. 
 Fuente: Elaboración Propia 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La técnica que se ha empleado es la entrevista y los instrumentos son la Guía 
de entrevista estructurada.  
3.6. Procedimiento 
Se identificó el problema de la investigación, en relación al Trabajo Remoto y la 
Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas Ancash 
2020, analizando la realidad problemática, así como se establecieron los 
objetivos, luego se procedió a revisar el marco teórico, como la metodología, se 
elaboraron los instrumentos para la recolección de datos, obteniéndose los 
resultados, los cuáles fueron discutidos para obtener las conclusiones y 
recomendaciones de la presente investigación. 
3.7. Rigor científico 
Participantes Número 
Participante 1: funcionario 01 
Participante 2: funcionario 01 
Participante 3: funcionario 01 
Participante 4: funcionario 01 
Participante 5: funcionario 01 
Participante 6: funcionario 01 
Participante 7: funcionario 01 
Total 07 
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Hernández, Fernández y Baptista (2014), señala que una investigación tiene 
rigor científico cuando se elabora con información científica que permita 
corroborar información a través de artículos científicos en revistas indexadas.  
3.8. Método de análisis de datos 
El análisis de los datos se inicia con la entrevista que se obtiene de los 
participantes, luego se realiza la matriz de triangulación con las respuestas y se 
procede analizar los resultados, para luego proceder con la discusión y 
conclusiones. 
3.9. Aspectos éticos 
Se ha realizado el presente trabajo de investigación respetando el código de 
ética del investigador, así como también la información obtenida a través de la 




Objetivo específico 1: 
a) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para cumplir con las
funciones de la organización institucional para el sostenimiento de la UGEL
Huaylas Ancash 2020.
Tabla 7 





que el vínculo 
laboral que 
tiene con la 
institución, en 
esta época de 
pandemia le 
permite 
cumplir con la 
visión y 










Mi percepción, es 
que al tener un 
vínculo laboral con 
la institución se 
genera una 
obligación para 
cumplir con las 
funciones de 
acuerdo con mi 
unidad de trabajo, 
que es en 
concordancia a la 
visión, misión de la 
UGEL. 
Definitivamente el 
vínculo laboral es 
importante porque 







con la visión, 
misión de la 
institución. 
Yo percibo, que al 
existir un vínculo 
laboral, 
definitivamente 
debo de cumplir 
con todas mis 
actividades 
inmersas en mi 
unidad de trabajo, 
que contribuyen 
con la visión, 
misión de la UGEL. 
CONCLUSIÓN: Los sujetos tienen un criterio similar en relación que el vínculo 
laboral que tienen con la institución le da la seguridad de tener un ingreso 
permanente el cual deben de cuidarlo cumpliendo con su trabajo en forma 
altruista en concordancia con la visión y misión de la institución. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA El trabajo remoto, ha permitido que 
se continúen con las actividades dentro de cada institución, y así cumplir a 
cabalidad con las funciones del servicio educativo virtual en este caso el de la 
UGEL, así como la atención online de los usuarios. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 1: 
a) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para cumplir con las
funciones de la organización institucional para el sostenimiento de la UGEL
Huaylas Ancash 2020.
Tabla 8 
























si, porque al 
cumplir con mis 
funciones de 
colaborador, 








Si considero que 
realizo todas mis 
funciones a 
cabalidad, de tal 
forma que se 
pueda continuar 
con los servicios 
en tiempo real y 
de calidad que la 
institución ofrece. 
Si considero que 
realizo mis funciones 
en su totalidad, de tal 
forma que la 
empresa ha podido 
funcionar 
adecuadamente 




CONCLUSIÓN: Los sujetos señalan, que si pueden cumplir con sus funciones 
en su totalidad, al tener establecido cada una de las actividades que la 
institución requiere en concordancia a sus funciones en la institución, de tal 
manera que no existe superposición de funciones y que no se descuida 
ninguna actividad a cumplir. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA Una de las funciones de la 
institución es la de mantener actualizado el portal de transparencia, el cual en 
todo momento se ha subido la información necesaria para conocimiento de los 
usuarios, y esto ha sido posible al trabajo remoto. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 2: 
b) Determinar qué manera el trabajo remoto influye en el desarrollo
profesional de los colaboradores de la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 9 





la dirección de 
la UGEL de 
Huaylas 






los equipos y 
softwares para 









la UGEL identificó 
nuestros puntos 
débiles y de esta 
forma nos brindó 
capacitaciones 
desde un nivel 
básico, intermedio y 
avanzado para 
lograr el manejo con 
éxito de los 
softwares. 
Si, la UGEL nos 
capacitó a todos y a 




acuerdo a las 
funciones que 
cumplimos en cada 
unidad, en relación a 
los softwares. 
Si, la UGEL 
de acuerdo al 
presupuesto 





que se requería 
para nuestra 
área de trabajo. 
CONCLUSIÓN:  Los sujetos concuerdan que la UGEL les ha proporcionado 
una serie de capacitaciones a todos los colaboradores que le permite cumplir 
con su trabajo y más aún les ha permitido desarrollar sus capacidades para el 
manejo de una serie de softwares de la institución, así como los softwares 
actualizados. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA El trabajo remoto influye 
significativamente en el desarrollo profesional de los colaboradores, porque se 
realizan capacitaciones constantes para que les permita conocer los 
softwares, aplicativos y dar un servicio de calidad. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 2: 
b) Determinar qué manera el trabajo remoto influye en el desarrollo
profesional de los colaboradores de la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 10 
Resultados cualitativos del objetivo específico 2, pregunta 4. 
Pregunta Nro. 
4: 
¿De acuerdo su 
percepción, de 
qué forma el 
trabajo remoto le 
ha permitido su 
desarrollo 
profesional, 









si porque al 
realizar trabajo 
remoto la UGEL 











Sí, la UGEL al 
respetar las 
normas legales en 
relación al trabajo 
remoto, cumplió 
con darnos a 













trabajo, así como 




con mi desarrollo 
profesional. 
CONCLUSIÓN: Los sujetos señalan que si les ha permitido un desarrollo 
profesional, porque al tener equipos de última generación, les permite que los 
softwares carguen más rápidos y tienen la tecnología a su alcance hasta la 
hora que lo necesiten sin necesidad de tener que salir de su espacio físico 
donde se encuentran. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA Los colaboradores se han visto 
beneficiados con el trabajo remoto porque se les ha proporcionado equipos de 
alta gama, para que puedan realizar sus actividades, así como la opción de 
que puedan solicitar nuevas capacitaciones que consideren necesarias para 
el desarrollo de sus competencias. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 3: 
c) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para obtener la
información y comunicación necesaria para la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 11 






que está a 
cargo de la 
institución le 
















Por supuesto, la 
institución me ha 
entregado el 
software y hardware 
necesario para 
continuar con mis 
actividades y brindar 
información a los 
usuarios de la 
UGEL. 
Definitivamente que 





usuarios internos y 
externos de la 




Por supuesto que sí, 
la Dirección ha 
brindado los medios 
necesarios para 
cumplir con nuestro 
trabajo y dar 
información a los 
usuarios internos y 
externos en tiempo 
real. 
CONCLUSIÓN: Todos los participantes consideran que si tienen los medios 
necesarios como su computadora, su software para recibir las programaciones del 
desarrollo de clases y dar la información que requieran los usuarios la respecto. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA El trabajo remoto al establecer una 
jornada de trabajo, así como tener el softwares, hardware interrelacionados, permite 
obtener resultados en tiempo real, teniendo así las programaciones de los horarios 
de clases, los docentes asignados, las aulas virtuales con el material necesario para 
el desarrollo de las clases de los docentes. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 3: 
c) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para obtener la
información y comunicación necesaria para la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 12 




















La institución si se 
ha preocupado 
por capacitarme 
en los softwares 
que requiero para 
cumplir con mi 
trabajo dentro de 
la UGEL. 




que se realizaron 
en cada unidad de 
trabajo y se me dio 
la capacitación 
que yo requería 
para cumplir con 
mi trabajo. 
Definitivamente si, 





softwares que se 
requiere para 
cumplir con mi 
trabajo. 
CONCLUSIÓN: Los participantes coinciden en relación que han sido 
capacitados en nuevos softwares que le permiten cumplir su función a 
cabalidad, así como también atender la información requerida por los usuarios 
internos y externos de la UGEL. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA Definitivamente, el Estado ha 
distribuido un presupuesto a nivel nacional para que capaciten 
adecuadamente a su personal y le brinden el software y hardware necesario 
para que no se detengan las actividades dentro de la institución y cumplan con 
el servicio que han brindado siempre en forma presencial. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 4: 
d) Determinar qué manera el trabajo remoto influye en el mantenimiento de
la infraestructura y equipamiento en la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 7 
Resultados cualitativos del objetivo específico 4 pregunta 7. 
Pregunta Nro.  
7: 
¿Ud considera 





de la institución 
donde dan a 
conocer el 
funcionamiento 
de los equipos 
que tienen a 












informar  al área 
respectiva de la 
UGEL el estado 
de los equipos 
que tenemos a 
nuestro cargo, 
así como la 
programación 
que ellos 
realizan para ver 
el 
funcionamiento 
de los equipos. 
Se percibe, que 
existe 
comunicación en 
tiempo real entre 
los colaboradores, 
de tal forma que el 
área respectiva que 




asignados a los 
colaboradores, 
coordinen entre sí 





CONCLUSIÓN: Los participantes señalan que la comunicación es en tiempo 
real, para dar a conocer exclusivamente el funcionamiento de los equipos que 
tienen a cargo, así como el respectivo mantenimiento que se realiza. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA El trabajo remoto permite una 
adecuada comunicación e información a la Dirección de la UGEL acerca del 
estado de los equipos que se encuentran en custodia de cada colaborador, así 
como también coordinan las fechas en que se les debe de dar el 
mantenimiento respectivo. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 4: 
d) Determinar qué manera el trabajo remoto influye en el mantenimiento de
la infraestructura y equipamiento en la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 8 




con su criterio, 
es pertinente 


















si coordino dentro 
de mis funciones 
a fin de informar 
a la institución 
que se requiere 
de mantenimiento 
a mi área de 
trabajo. 
Yo considero que 
si existe una 
comunicación 
constante donde 
doy a conocer  a la 
Dirección lo que se 
requiere dar 
mantenimiento en 
forma periódica a 
la infraestructura 
que tenía como 
área de trabajo. 
Si coordino con mi 
Dirección para dar 




que tenía como 
área de trabajo 
asignada. 
CONCLUSIÓN: Los participantes concuerdan que si existente una 
comunicación fluida con la alta dirección para cuidar la infraestructura, así 
como los archivos que se encuentran dentro de ella, a través de empresas de 
seguridad externa, para evitar pérdidas. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA El trabajo remoto, permite tener 
comunicación en tiempo real, así como también tomar las previsiones del caso 
para cuidar la infraestructura de la institución y los archivos físicos que se 
encuentran dentro de la institución, mediante empresas de seguridad privada. 
Nota: Elaboración propia. 
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Objetivo específico 5: 
e) Determinar qué manera el trabajo remoto influye para cumplir con los
servicios complementarios de la UGEL Huaylas Ancash 2020. 
Tabla 9 








que debe de 
cumplir dentro 











que brinda como 
son las 
actividades que 
se relacionan al 







la UGEL brinda 
servicios 
complementarios 
en beneficio de la 





la UGEL brinda 
servicios 
complementarios, 
los cuales los 
colaboradores los 
debe de identificar 
y cumplirlos en 
beneficio de 
nuestra sociedad. 
CONCLUSIÓN: Los participantes señalan que si tienen conocimientos d ellos 
servicios complementarios que la institución ofrece, y los cuales lo vienen 
cumpliendo en su totalidad. 
COMENTARIO DE LA INVESTIGADORA Los servicios complementarios de 
la UGEL se cumplen a cabalidad, a través del trabajo remoto que permite tener 
una adecuada planificación para servir a los usuarios. 
Nota: Elaboración propia. 
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V. DISCUSIÓN
A partir de los hallazgos encontrados en el presente estudio de investigación, 
en relación al trabajo remoto que influye para cumplir con las funciones de la 
organización institucional para el sostenimiento de la UGEL Huaylas Ancash 
2020, se demostró que el trabajo remoto, ha permitido que se continúen con las 
actividades dentro de cada institución, y así cumplir a cabalidad con las funciones 
del servicio educativo virtual, así como la atención online de los usuarios, se 
mantuvo actualizado el portal de transparencia, con la información necesaria 
para conocimiento de los usuarios internos y externos lográndose a través del 
trabajo remoto, lo cual concuerda con Vargas (2021), en su trabajo de 
investigación Perú – Lima, que demostró la relación significativa que existe entre 
el teletrabajo y la gestión administrativa dentro de la Policía Nacional del Perú, 
demostrando que el teletrabajo permite cumplir con sus actividades y a la vez 
que la institución siga funcionando en forma virtual. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en relación al trabajo remoto que 
influye en el desarrollo profesional de los colaboradores de la UGEL Huaylas 
Ancash 2020, se ha identificado que el trabajo remoto influye significativamente 
en el desarrollo profesional de los colaboradores, porque se realizan 
capacitaciones constantes para que les permita conocer los softwares, 
aplicativos y dar un servicio de calidad, lográndose beneficiar a los colaboradores 
teniendo acceso a equipos de última generación, cumpliendo así sus actividades 
y desarrollándose sus competencia, en concordancia a  Vicente (2020). Perú – 
Lima, demostrando que existe correlación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa, y que se cumplió con los colaboradores a nivel de herramientas 
necesarias y capacitaciones para el desarrollo de su trabajo, y así cumplir con 
las actividades propuestas por la institución. 
Los resultados obtenidos en relación al trabajo remoto que influyen para 
obtener la información y comunicación necesaria para la UGEL Huaylas Ancash 
2020, se establecieron jornadas de trabajo, que permitieron dar información en 
tiempo real, como las programaciones de los horarios de clases, los docentes 
asignados, las aulas virtuales con el material necesario para el desarrollo de las 
clases de los docentes, el Estado ha distribuido un presupuesto a nivel nacional 
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para que capaciten adecuadamente a su personal y le brinden el software y 
hardware necesario para que no se detengan las actividades dentro de la 
institución y cumplan con el servicio que han brindado siempre en forma 
presencial, en concordancia a Correa (2015). Perú - Piura. En su trabajo 
realizado acerca del Teletrabajo: Una Nueva Forma de Organización del Trabajo, 
identificándose la importancia de la organización en la adquisición de equipos de 
última generación, que permitieron realizar transformaciones dentro de la 
institución y brindar un mejor servicio a los usuarios. 
En relación con los resultados del trabajo remoto que influye en el 
mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en la UGEL Huaylas Ancash 
2020, se identificaron que una adecuada comunicación e información a la 
Dirección de la UGEL, permitieron conocer acerca del estado de los equipos que 
se encuentran en custodia de cada colaborador, así como también se pudieron 
coordinan las fechas en que se les debe de dar el mantenimiento respectivo, en 
concordancia con Ardila (2020). Bogotá. en su trabajo titulado Análisis de 
impacto del teletrabajo en los resultados de gestión de las organizaciones, donde 
señalaron que era importante la comunicación fluida entre los colaboradores y 
directivos de las instituciones, lográndose una mayor productividad, así como 
acciones de mantenimiento, custodia, que se haya requerido en las diferentes 
áreas usuarias. 
De acuerdo con los resultados que se obtuvieron del trabajo remoto que 
influye para cumplir con los servicios complementarios de la UGEL Huaylas 
Ancash 2020, se lograron establecer y cumplir con las programaciones 
respectivas para los servicios complementarios en tiempo real, al igual que 
señala Peralta (2020). Ecuador, que el impacto del teletrabajo y la 
administración permiten cumplirse adecuadamente siempre y cuando exista una 
planificación adecuada, que se adapten al cambio del teletrabajo, permitiendo 
que las instituciones continúen en funcionamiento, al igual que Rodríguez y 
Pardo (2020). Colombia, donde señalaron que el Teletrabajo en Tiempos de 
Covid-19, se implementó en forma progresiva, así como las actividades internas 
que resultaron exitosas, fueron aquellas que estuvieron debidamente 
planificadas, logrando el funcionamiento constante de la institución. 
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VI. CONCLUSIONES
Primera: Respecto al primer objetivo al determinar de qué manera el trabajo 
remoto influye para cumplir con las funciones de la organización institucional 
para el sostenimiento de la UGEL Huaylas Ancash 2020, se concluye que, al 
existir un vínculo laboral subordinado a través del trabajo remoto, los 
colaboradores deben de cumplir a cabalidad con sus actividades de acuerdo al 
área que trabaja durante la jornada de trabajo, para la institución. 
Segunda: Respecto al segundo objetivo al determinar de qué manera el trabajo 
remoto influye en el desarrollo profesional de los colaboradores de la UGEL 
Huaylas Ancash 2020, se concluye que los trabajadores se perfeccionan 
profesionalmente, porque tienen acceso a equipos y softwares de última 
generación asignados a cada uno de ellos, así como capacitaciones para el 
manejo de estos. 
Tercera: Respecto al tercer objetivo al determinar de qué manera el trabajo 
remoto influye para obtener la información y comunicación necesaria para la 
UGEL Huaylas Ancash 2020, se concluye que los colaboradores para realizar su 
trabajo remoto se les proporciona los medios necesarios hardware y software 
para que puedan dar información y comunicación a los usuarios en tiempo real. 
Cuarta: Respecto al cuarto objetivo al determinar de qué manera el trabajo 
remoto influye en el mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en la 
UGEL Huaylas Ancash 2020., se concluyó que el trabajo remoto permite tener 
comunicación fluida durante la jornada de trabajo que permite informar a la 
dirección la programación de mantenimiento de los equipos que se tiene 
asignado a los colaboradores, así como el mantenimiento de la infraestructura 
de las áreas asignadas. 
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Quinta: Respecto al cuarto objetivo al determinar de qué manera el trabajo 
remoto influye para cumplir con los servicios complementarios de la UGEL 
Huaylas Ancash 2020, se concluyó que a través del trabajo remoto se le asigna 
las actividades a realizar a los colaboradores en forma planificada los cuáles 
deben de cumplir en su totalidad, en relación con los servicios complementarios. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primera: Es necesario incluir dentro de las actividades que van a realizar en el 
trabajo remoto durante la jornada de trabajo el tiempo promedio que emplearán 
los colaboradores para la atención de las llamadas telefónicas, así como también 
la atención de recepción y respuestas de los correos electrónicos. 
Segunda: Es necesario implementar capacitaciones en tecnología de la 
información en forma periódicas y selectivas acorde al nivel de conocimiento de 
cada colaborador, de tal manera que se establezca niveles: básico, intermedio, 
avanzado, porque todos no se encuentran en el mismo nivel. 
Tercera: Se debe realizar una planificación adecuada para distribuir en forma 
equitativa las actividades que va ha realizar cada colaborador y en función a ellas 
determinar los productos que deben de entregar, así como el tiempo y período. 
Cuarta: Se debe de implementar en el trabajo remoto, la intervención de una 
psicóloga empresarial que permita acompañar a los colaboradores en el 
cumplimiento de sus actividades laborales, a fin de evitar el stress laboral por el 
trabajo remoto. 
Quinta: Asignación impresora, equipos telefónicos de última generación para el 
cumplimiento de las actividades de los colaboradores a través del trabajo remoto, 
y que los equipos telefónicos, los gastos con las empresas de 
telecomunicaciones sean asumidos por la institución con un plan básico que le 
permita cumplir con sus funciones en el área asignada. 
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Anexo 1. Matriz de categorización 
El Trabajo remoto y la Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión Educativa Local Huaylas Ancash 2020 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 




















¿De qué manera el 
trabajo remoto 
influye en la 
gestión 
administrativa de la 
UGEL Huaylas 
Ancash 2020? 
Determinar de qué 
manera el trabajo 
remoto influye en la 
gestión 
administrativa de la 
UGEL Huaylas 
Ancash 2020 
Objetivo específico 1: 
a) Determinar qué manera el
trabajo remoto influye para 
cumplir con las funciones de 
la organización institucional 
para el sostenimiento de la 
UGEL Huaylas Ancash 
2020. 
Objetivo específico 2: 
b) Determinar qué manera el
trabajo remoto influye en el 
desarrollo profesional de los 
colaboradores de la UGEL 
Huaylas Ancash 2020. 
Objetivo específico 3: 
c) Determinar qué manera el
trabajo remoto influye para 
obtener la información y 
comunicación necesaria 






1. ¿Ud. considera, que el vínculo laboral 
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Equipos y Medios 3. ¿Ud. Considera que la
dirección de la UGEL de Huaylas Ancash, 
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Grupos de Riesgo 4. ¿De acuerdo su percepción, de qué 
forma el trabajo remoto le ha permitido su 














5. ¿Ud. considera que la Dirección que 
está a cargo de la institución le ha dado 
los medios necesarios para que pueda 
brindar información a los usuarios 










6. ¿Ud. percibe que lo han capacitado 
adecuadamente en los softwares 










Objetivo específico 4: 
d) Determinar qué manera el
trabajo remoto influye en el 
mantenimiento de la 
infraestructura y 
equipamiento en la UGEL 
Huaylas Ancash 2020. 
Objetivo específico: 5 
e) Determinar qué manera el
trabajo remoto influye para 
cumplir con los servicios 
complementarios de la 
UGEL Huaylas Ancash 
2020. 
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9 ¿Ud. considera que tiene conocimiento 
de los servicios complementarios que 








Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
Entrevista realizada a los funcionarios de la UGEL Huaylas Ancash 
2020. 
Título: “El Trabajo remoto y la Gestión Administrativa en la Unidad de 
Gestión Educativa Local Huaylas Ancash 2020”. 
La presente entrevista tiene fines académicos para el trabajo de investigación 
“El Trabajo remoto y la Gestión Administrativa en la Unidad de Gestión 
Educativa Local Huaylas Ancash 2020”, para la Universidad César Vallejo. 
Objetivo:  Determinar de qué manera el trabajo remoto influye en la 
gestión administrativa de la UGEL Huaylas Ancash 2020 
PREGUNTAS PARA REALIZAR DURANTE LA ENTREVISTA 
1. ¿Ud. considera, que el vínculo laboral que tiene con la institución, en esta
época de pandemia le permite cumplir con la visión y misión de la UGEL de
Huaylas Ancash.? 
2. ¿Ud. considera que puede realizar sus funciones de colaborador en su
totalidad, para cumplir con las actividades de la organización institucional de
la UGEL de Huaylas Ancash?
3. ¿Ud. Considera que la dirección de la UGEL de Huaylas Ancash, le ha
proporcionado las capacitaciones necesarias para manejar los equipos y
softwares para cumplir con su trabajo? 
4. ¿De acuerdo su percepción, de qué forma el trabajo remoto le ha permitido su
desarrollo profesional, dentro de la institución?
5. ¿Ud. considera que la Dirección que está a cargo de la institución le ha dado
los medios necesarios para que pueda brindar información a los usuarios
internos y externos de la UGEL.? 
6. ¿Ud. percibe que lo han capacitado adecuadamente en los softwares
necesarios para atender los requerimientos de la dirección institucional?
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7. ¿Ud considera que existe una adecuada comunicación entre los
colaboradores de la institución donde dan a conocer el funcionamiento de
los equipos que tienen a cargo si son los adecuados.?
8. ¿De acuerdo con su criterio, es pertinente que la alta dirección coordine en
forma adecuada para cuidar la infraestructura de la institución en esta época
de pandemia? 
9 ¿Ud. considera que tiene conocimiento de los servicios complementarios que 
debe de cumplir dentro de la institución? 
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Anexo 03:  Autorización 
